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SURAT PENCATATAN
CIPTAAN
Dalam rangka pelindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:
Nomor dan tanggal permohonan : EC00201852381, 2 November 2018
Pencipta
Nama : SUNARDI, EVRYNDA WIDYASARI PUSPA DEWI, , dkk
Alamat : GLETOSARI RT 004/ RW 003, DESA KERTEK, KECAMATAN
KERTEK, WONOSOBO, Jawa Tengah, 56371
Kewarganegaraan : Indonesia
Pemegang Hak Cipta
Nama : SUNARDI,  EVRYNDA WIDYASARI PUSPA DEWI,  , dkk
Alamat : GLETOSARI RT 004/ RW 003, DESA KERTEK, KECAMATAN
KERTEK, WONOSOBO, 9, 56371
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : Program Komputer
Judul Ciptaan : SISTEM OTOMATISASI PINTU AIR PEMBANGKIT LISTRIK
MIKROHIDRO
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama
kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah
Indonesia
: 31 Oktober 2018, di YOGYAKARTA
Jangka waktu pelindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama
kali dilakukan Pengumuman.
Nomor pencatatan : 000123681
adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon. 
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta.
LAMPIRAN PENCIPTA
No Nama Alamat
1 SUNARDI GLETOSARI RT 004/ RW 003, DESA KERTEK, KECAMATAN KERTEK
2 EVRYNDA WIDYASARI PUSPADEWI
MANTUP RT 012/ RW 007, KELURAHAN LESES, KECAMATAN
MANISRENGGO
3 SINTIADEWI GLAGAH UH4/277 RT007/RW002 KELURAHAN WARUNGBOTOKECAMATAN UMBULHARJO
4 JANU PRASETYO BREGAN RT003 KELURAHAN MULYODADI KECAMATAN BAMBANGLIPURO
LAMPIRAN PEMEGANG
No Nama Alamat
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2 EVRYNDA WIDYASARI PUSPADEWI
MANTUP RT 012/ RW 007, KELURAHAN LESES, KECAMATAN
MANISRENGGO
3 SINTIADEWI GLAGAH UH4/277 RT007/RW002 KELURAHAN WARUNGBOTOKECAMATAN UMBULHARJO
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